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   One hundred and thirty answers were obtained to the questionnaires on renal arterio 
graphy which had been sent to 320 hospitals throughout Japan. 
   The renal arteriography has been performed in 5,756 cases at 100 hospitals in Japan. 
Details in varieties of contrast media being used, premedications, anesthesias, methods 





は じ め に
腎動脈撮影法は1929年,はじめてdosSantos
が経 腰的腹部大動脈撮影法を企 てて以後,急 速
に広 ま り,こ とに近年す ぐれた造影剤 の出現 と
ともに泌尿器科領域 におけ るroutineな検査法
となつ て来 ている,と くに最近 は各種 の術式 が
施行 され てお るので,著 者等は本邦 における腎
動脈撮影法が如何 よ うに行われ ているかを知 る
べ く,各 機関 の御協力 を得 て調査 したので,こ
こにその実態を報告す る,





札医大,虎 の門,東 京逓信,鹿大,厚 生中央,東北
大,大阪成人病セソター,日大,坂種,新 大,和歌山
日赤,千 大,赤 平,慈 大,三 井厚生,金大,昭大,信
大,長大,東 洋工業附属,加 茂,青 森中央,東 大分
院,三重厚生連,新 潟鉄道,神 大,北大,伊達 日赤,
広大,山 梨中央,聖 路加,大 森日赤,都 南,延岡,
中勢,菓林,徳 大,豊 田,相模原,広 島市民,仙台,
高知中央,国立東一,鞍 馬口,市立札幌,大 阪逓信,
岡大,自衛隊中央,慶 大,東 大,東 医大,鳥 大,山陰
労災,阪大,東 横,弘 大,駒 込,久 大,山形済生館,
藤田,横浜中央,常滑市民,岩 医大,名古屋東市民,
札幌斗南,順大,札 幌,京 大,阪 医大,三楽,長 岡中
央,日 医大,横 市大,広 島,秋 田中央,半 田市民,横
浜逓信,旭 川厚生,小 見川中央,高 知市民,中 央鉄
道,下 関中央,名市大,関 東逓信,中 部労災,国立京
都,名大,尾 道,熊大,岩 手中央,寿 泉堂,大 州,大
阪労災,川崎市立,山 田日赤,
大,海南,大阪 日赤,名 古屋逓信,江 東,日 医大,東
京警察,日生,八 代,富 山市民,太 田,山 口医大,志
太,京府大,川 口市民,都 城,福 島労災,共立蒲原,
関東労災,警友,阪 市大,呉,東 京共済,八 幡,平塚





























































































































































































































































日本全 国320機関に腎動脈撮 影 アソケー ト用
紙 を発送 して,130機 関 より返信 を うけた.こ
の うち,腎 動脈撮影法 は100機関において実 施
されてお り,こ の総数 は,5,756例(未記入の
ものを除 く)で あつ た.腎 動脈撮影 法の使用造
影剤,前 処置,麻 酔法,術 式 お よび副作 用な ど
に関 して調査 したので,こ の実態 について報告
した.
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